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πøE˝À kÕ>∑T≈£î #˚|üC≤‘·T\ m+|æø£
X‚ø£sY y˚T|òüTsê»Hé, eTTø±Ô MTqHé, Á|üﬁ¯j·Ts¡+»Hé u…Vü≤sê, mHé. sêCÒ+Á<Ûä Hêj·Tø˘
|ü]#·j·T+
Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± πøCŸkÕ>∑T ˇø£ ñ‘·Œ‹Ô s¡+>∑+>± ‘·j·÷¬s’q~ uÛÑ÷uÛ≤>∑eTT˝À mø£ÿ&Ó’‘˚ >∑T+≥\T
Á‘·$« kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ |ü<ä∆‘·T\˝À #˚|ü\ ñ‘·Œ‹Ô #˚j·TT≥≈£î M\T|ü&É<√ nø£ÿ&É yês¡T Ç~ #ê˝≤ ÁX¯<ä∆>±
#˚düTÔHêïs¡T. πøCŸkÕ>∑T $»j·T+ eTq+ @+|æø£ #˚düTø=H˚ #˚|üC≤‘·T\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. πøCŸkÕ>∑T
#˚j·T\+fÒ ÁøÏ+<ä Çe«ã&çq $wüj·TeTT\T >∑eTì+#·e\j·TTqT
1. $‘·ÔqeTT\T \uÛÑ´ ‘·, eT]j·TT $‘·ÔqeTT\T ñ‘·Œ‹ÔøÏ ø±e\dæq kÕ+πø‹ø£ C≤„qeTT.
2. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ qT+&ç eT+∫–sêøÏ eT]j·TT m≈£îÿe e÷¬sÿ≥Tº $\Te.
3. ø±«*{°  d”&é ø±yê* eT]j·TT m≈£îÿe dü+K´\˝À ‘·≥Tºø=H˚≥≥T¢+&Ü*. (Density)
4. n˙ï s¡ø±\ ÄVü‰s¡+ rdüTø=H˚≥≥T¢+&Ü*.
5. ô|s¡T>∑T<ä\πs≥T m≈£îÿe>± ñ+&Ü*.
yÓT …˝’q $‘·ÔqeTT\T \uÛÑ´ ‘· (Seed Availability)
πøE kÕ>∑T˝À dü]|ü&É $‘·ÔqeTT\T ì\Te ñ+#·Tø√e&ÉeTT #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq $wüj·TeTT. m+<äTø£+f…
$‘·ÔqeTT\T dü]|ü&É˝ Òø£b˛‘˚ πøE kÕ>∑T kÕ<Ûä´ eTTø±<äT. kÕ<Ûës¡D+>± $‘·ÔqeTT\T düeTTÁ<äeTT˝À \_Û+#˚$
nsTTq  ùV≤#·Ø˝À ô|+#˚$(Hatcherybreed) nsTTq ‘·≈£îÿe>±H˚ ñ+{≤sTT. düeTTÁ<äeTT˝À \_Û+#˚
$‘·ÔqeTT\T nsTT‘˚ kÕ<Ûës¡D+>± ãTT‘·Te⁄(Seasonal) dü+ã+<Ûä+ >∑\$, n|ü]$T‘·+>±qT
ñ+{≤sTT. n+‘˚ø±ø£ yê‘êes¡D+ jÓTTø£ÿ e÷s¡TŒ\≈£î ‘·≥Tºø=H˚≥≥Tº>± ñ+{≤sTT. ùV≤#·Ø\˝À ô|+#˚
$‘·ÔqeTT\T eTq≈£î ø±e\dæq+‘·, eTq≈£î nedüs¡eTT nsTTq|ü&ÉT \_ÛkÕÔsTT. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>±
$‘·ÔqeTT\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ dü+ã+~Û+∫q kÕ+πø‹ø£ C≤„qeTT  n_Ûeè~∆#Ó+~q~.
uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT˝À ùV≤#·Ø˝À $‘·ÔqeTT\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ dü+ã+~Û+∫q #˚|ü\T ø√_Ûj·÷(Cobia),
|ü+ô|H√(Pompano) eT]j·TT dæu≤dt(Seabass)≈£î kÕ+πø‹ø£ C≤„qeTT e÷Á‘·+ uÛ≤>∑T>± eè~∆#Ó+~q~.
n+‘˚ø±≈£î+&Ü  m|òæHÓ|òæ*j·Tdt C≤‹(Epinephelus spp.), \TC≤´qdt C≤‹ (Lujanus spp.,), mø£H√Ô|ü>±s¡dt
(Acanthopagarus), …˝≥dt ø±*πø]ô|òsY (Lates Calcarifer), Á{≤øÏH√≥dt C≤‹ (Trachinotus spp.).
sêøÏôdHéÁ{ÀHé C≤‹(Rachycentron spp.), \TC≤´qdt C≤‹(Lujanus spp.,) eT]j·TT bÕqT …˝’s¡dt C≤‹
(Panulirus spp.) $‘·ÔqeTT\T \_ÛùdÔ á πøEkÕ>∑T≈£î uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À #ê˝≤ nqTe⁄>± ñ+{≤~.
#˚|ü C≤‘·T\T
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m≈£îÿe $\TyÓ’q #˚|üC≤‘·T\T (High Valued Species)
πøE kÕ>∑T˝À Ks¡TÃ m≈£îÿe ñ+&É&ÉeTT e\q <ëìøÏ dü]b˛sTTq≥T¢ m≈£îÿe sêã&ç kÕ~Û+#˚
m≈£îÿe $\TyÓ’q #˚|üC≤‘·T\qT m+|æø£ #˚düTø=ì, n~ ≈£L&Ü Áã‹øÏ ñ+&˚ #˚|ü (Live Condition)˝À
#˚|ü\T |ü+≥ rdüT≈£îH˚ e÷¬sÿ≥T¢ –sêøÏøÏ  dü]b˛sTTq+‘· dü|ü¢sTT #˚j·T>∑*–‘˚ m≈£îÿe sêã&ç kÕ~Û+#·e#·TÃ.
n˝≤+{Ï #˚|ü\T, eT]j·TT s=j·T´\T eTq uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT˝À düeTè~∆>± \_ÛdüTÔHêïsTT. Ä #˚|üC≤‘·T\T
Á>∑÷|üsY‡(Groupers),   ùdï|üsY‡  (Snappers), d”Á_yéT‡ (Seabreams), ø√_Ûj·÷ (Cobia), d”uÛ≤dt (Seabass)
eT]j·TT  ˝ÀuÛÑdüºsY‡ (Lobsters).
|ü]ƒwüºyÓTÆq eT]j·TT HêD´yÓTÆq #˚|üC≤‘·T\T (Hordy and Tolerant Species)
 >∑T+≥\˝À (Ponds) ô|]π> #˚|ü\≈£+f…  πøEkÕ>∑T˝À ñ‘·Œ‹Ô nj˚T´ #˚|üC≤‘·T\≈£î 10 ¬s≥T¢
m≈£îÿe>± Çã“+<ÛäT\T ñ+{≤sTT. ô|]π> düú\eTT≈£î Vü≤<äT› ñ+≥T+~. e\\≈£î e÷πsÃ≥|ü&ÉT m≈£îÿe
sê|æ&çøÏ ˝ ÀqTn>∑T‘êsTT. ÄVü‰s¡ùdø£s¡D düeTj·TeTT˝À m≈£îÿe dü+K´ ø±s¡D+>± m≈£îÿe ÁX¯eT #Ó+<äe\dæ
ñ+≥T+~. ø±ã{Ïº m+|æø£ #˚düT≈£îH˚ #˚|üC≤‘·T\ ô|’ |ü]dæú‘·T\qT ‘·≥Tºø=H˚≥≥Tº+&Ü*. á |ü]dæú‘·T\qT
‘·≥Tºø√>∑*π> #˚|üC≤‘·T\T Á>∑÷|üsY‡ (Groupers) eT]j·TT d”u≤dt (Seabass) yÓTT<ä\>∑Tq$.
ñ|ü]‘·\ ÄVü‰s¡eTT n+^ø£]+#˚ kÕeTs¡∆´ eTT (Ability to Accept External Source of Food)
nìï s¡ø£eTT\ ÄVü‰s¡+ rdüT≈£îH˚ n\yê≥T ø£*Z ñ+&Ü*. πøE kÕ>∑T˝À #˚|ü\≈£î ∫qï #˚|ü\T
e÷Á‘·y˚T ÄVü‰s¡eTT>± \_ÛkÕÔsTT ø±ã{Ïº ô|’ qT+&ç n+~Û+∫q ÄVü‰s¡eTT ùdø£]+#˚ $<Ûä+>± ñ+&˚
#˚|üC≤‘·T\qT m+|æø£ #˚düTø√yê*. >∑T+&É ø={Ïºq |üìøÏsêì #˚|ü\qT ø£è‹eT ÄVü‰s¡+>± ô|’qT+&ç
n+~ÛkÕÔs¡T. Á>∑÷|üsY‡ (Groupers), d”u≤dt (Seabass) eT]j·TT >√\¶Hé ùdï|üsY‡ (Golden Snapper)
Ç˝≤+{Ï #˚|üC≤‘·T\≈£î ÄVü‰s¡eTT rdüT≈£îH˚ kÕeTs¡∆´ eTT m≈£îÿe>± ø£*–j·TT+{≤sTT eT]j·TT Bìe\q
ÄVü‰s¡+ eè<Ûë (Feed wastage) ne«<äT.
y˚>∑+>± m~π> dü«uÛ≤eeTT (Fast Growth)
m+|æø£ #˚düT≈£îH˚ #˚|ü\T 6`8 HÓ\˝ kÕ>∑T düeTj·TeTT˝À |ü{Ïºø£˝ À Ç∫Ãq+‘· |ü]e÷D+
m<ä>±*.
#˚|ü C≤‘·T\T
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MAJOR CAGE CULTURED FISHES IN ASIAN COUNTRIES
Ädæj·÷<˚XÊ\˝À m≈£îÿe>± πøEkÕ>∑T #˚ùd #˚|ü\T
#˚|ü\ $es¡eTT\T
bÕ\ u§+‘·T(Milk fish, C.chanos)
=m≈£îÿe>± πøEkÕ>∑T #˚ùd
<˚XÊ\T |òæ*|æŒHÓdt,
Ç+&√H˚wæj·÷,
#Ó’Hê uÛ≤>∑eTT˝À ñqï ‘Ó’yêHé.
=ñ‘·Œ‹Ô:(2011) :891 407 ≥qTï\T
=$\Te(2011) :1 556 688 USD
˝≤{Ïdt ø±*πø]|òüsY
Lates Calcarifer  (Barramundi)
=m≈£îÿe>± πøEkÕ>∑T #˚ùd
<˚XÊ\T Ç+&√H˚wæj·÷, eT Ò˝wæj·÷
eT]j·TT #Ó’Hê uÛ≤>∑eTT˝À
ñqï ‘Ó’yêHé.
=ñ‘·Œ‹Ô :(2011) :69116 ≥qTï\T
=$\Te (2011) : 310 646 USD
=düsêdü] yÓ\:3.5`5 USD/Kg.
sêø°ôdHéÁ{≤Hé πøH˚&çj·T+ (ø√_Ûj·÷)
Rachycentron Canadum
(Cobia)
=m≈£îÿe>± |ü+&ç+#˚ <˚X¯eTT :
#Ó’Hê eT]j·TT #Ó’HêuÛ≤>∑eTT˝À
ñqï ‘Ó’yêHé
=ñ‘·Œ‹Ô :(2011) :40863 ≥qTï\T
=$\Te(2011) :66 258 USD
˝≤uÛÑeTT\T
=düs¡«eTT uÛÑøÏå+#˚$ / yÓTTø£ÿ
C≤‘·T\qT uÛÑøÏå+#˚$.
=düeTTÁ<ä πøEkÕ>∑T eT]j·TT
>∑T+≥\˝ÀqT πøEkÕ>∑T 6 HÓ\\˝À
e÷¬sÿ≥T ôd’E≈£î m<äT>∑TqT.
=˙{Ï˝ À \e˙j·T‘·(ôd*ì{Ï)
ôV≤#·TÃ‘·>∑TZ\≈£î ‘·≥Tºø√>∑\e⁄
=ãVüQkÕ>∑T\≈£î nqTyÓ’q~.
=ùV≤#·Ø˝À $‘·ÔqeTT\ ñ‘·Œ‹Ô
=yÓ˚>∑+>± m~π> dü«uÛ≤e+
ø£\~. (4 HÓ\\˝À ô|ò¢≥T ôd’’E≈£î
m<äT>∑TqT, 8HÓ\\˝À 1πøõôd’’E≈£î
m<äT>∑TqT).
= πøEkÕ>∑T eT]j·TT >∑T+≥kÕ>∑T≈£î
nqTyÓ’q~.
=˙{Ï˝ À \e˙j·T‘·(ôd*ì{Ï)
ôV≤#·TÃ‘·>∑TZ\≈£î ‘·≥Tºø√>∑\<äT.
=kÕúìø£+>± ñ|üjÓ÷–+#˚ m≈£îÿe
–sêøÏ ñqï #˚|ü\ kÕ>∑T≈£î
nqTyÓ’q~.
=#ê˝≤ ùV≤#·Ø\˝À m|ü&É÷
ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔqï<˚.
=#ê˝≤ yÓ>∑+>± m<äT>∑T<ä\
dü+ˆˆ˝À 6`7 πøõ\T
= πøE kÕ>∑T≈£î eT]j·TT ìsê«Vü≤D≈£î
#ê˝≤ nqTyÓ’q~.
=e÷dt ø£\ÃsY #˚düTø√e#·TÃ yÓ’{Ÿ
|òæ˝ …¢{Ÿ‡ Áô|w t/ Ábòı»Hé
=m≈£îÿe dü+K´˝À ñ‘·Œ‹Ô
#˚j·TT≥≈£î nqTyÓ’q~.
=ì\Á<√≈£îÿø=HÓ |ü]$T‹ #ê˝≤
m≈£îÿe. dü>∑≥Tq 90%
bı+<ä≥eTT ø£wü˜y˚T$L ø±<äT.
qwü˜eTT\T
=ùV≤#·]˝À $‘·ÔHê\ ñ‘·Œ‹Ô Ç+ø±
nqT≈£îqï‘· kÕúsTT˝À Ò˝<äT.
düeTTÁ<äeTT˝À \_Û+#˚
$‘·ÔqeTT\ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&É&É+
»s¡T>∑T‘·T+~.
=ˇø£ e÷~] qT+&ç ‘·≈£îÿe
$\Te‘√ ≈£L&çø=qï$.
=˝Àø£˝ Ÿ e÷¬sÿ≥T¢ e÷Á‘·y˚T
|ü]$T‘·yÓTÆq~.
=M{ÏøÏ m≈£îÿe Áb˛{°qT\T ‹+&ç
nedüs¡eTT.
=m≈£îÿe #˚|ü\T qs¡uÛÑø£å≈£î\T
á C≤‹ #˚|ü\T dü«j·T+ ãøÏåø£\T
(yê{Ïì C≤‹ì ny˚ Ç+≥T+~).
=m≈£îÿe Áb˛{°qT\ nedüs¡eTT
nsTTq|üŒ{ÏøÏ #ê˝≤ eT+∫
FCR (<2)
=m≈£îÿe ñ‘·Œ‹Ô j·T÷ì≥T¢
nedüs¡eTT.30OC ø£+f… ‘·≈£îÿe
ñ+&Ü* eT]j·TT eT+∫
HêD´yÓTÆq ˙s¡T nedüs¡eTT.
=düT\Te⁄>± »ãT“\T
bÕ\e⁄‘·T+~ eTTK´eTT>±
HêD´‘·˝ Òì ˙s¡T e\q
=m>∑TeT‹ #˚ùd e÷¬sÿ≥¢˝ ÀqT,
kÕúìø£, e÷¬sÿ≥¢˝ À m≈£îÿe ì\Te
ø£*– ñ+&É<äT.
#˚|ü C≤‘·T\T
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dæ]jÓ÷˝≤ >∑THé>∑Tπs&çjÓT{Ÿ
Seriola quingueradiat, S.rivoliana &
S.lalandi (Amberjack)
=m≈£îÿe>± πøEkÕ>∑T #˚ùd <˚XÊ\T :
dü«‘·+‘· ø=]j·÷
=ñ‘·Œ‹Ô :(2011) :146 274 ≥qTï\T
=$\Te:(2011) :1 375 841USD
dæ+>±qdt
Siganus spp. (Rabbit fish)
dæ]jÓ÷˝≤ C≤‹
Epinephelus spp.(Groupers)
=m≈£îÿe>± πøEkÕ>∑T #˚ùd
m|òæHÓ|òæ*j·Tdt C≤‹
Epinephelus spp.(Groupers)
<˚XÊ\T  : áõ|òü⁄º, kÕ‘·+Á‘·´
ø√]j·÷, Ç≥©, #Ó’Hê
uÛÑ÷uÛ≤>∑eTT˝À ‘Ó’yêHé eT]j·TT
ÇÁC≤sTT˝Ÿ
=ñ‘·Œ‹Ô:(2011) : 125678 ≥qTï\T
=$\Te :(2011) :441875 USD
=m≈£îÿe m<äT>∑T<ä\. 2 πøõ\T.
12 HÓ\\˝À
=m≈£îÿe ñ‘·Œ‹ÔøÏ ùV≤#·Ø˝À
neø±X¯eTT.
=m≈£îÿe q>∑<äT KØ<äT\T.
=Áô|òdt|òæwt e÷¬sÿ≥TºqT eT]j·TT
düdæà e÷¬sÿ≥Tº≈£î dü] nsTTq~.
= ¬s+&ç+{ÏøÏ m>∑TeT‹
e÷¬sÿ≥T¢≈£î, kÕúìø£ e÷¬sÿ≥Tº≈£î
nqTyÓ’q~.
=düs¡«uÛÑø£å≈£î\T / eèø£å uÛÑø£å≈£î\T
=9`12HÓ\\ ø±\eTT˝À
ô|s¡T>∑T<ä\ eT<Ûä´  s¡ø£eTT>±
ñ+≥T+~.
= πøCŸ kÕ>∑T≈£î, m≈£îÿe dü+K´˝À
ì\Tee⁄+#·T≥≈£î M …˝’q~
=ø=ìï Á|ü<˚XÊ\˝À m≈£îÿe <Ûäs¡
ñ+≥T+~.
=|ü≥Tºø=H˚+<äT≈£î M\T>± ñ+&˚
»\e´ekÕj·TeTTq≈£î dü]
nsTTq$.
=düeTTÁ<äeTT qT+&ç e÷Á‘·y˚T
$‘·Ôq+ \_ÛdüTÔ+~.
=m≈£îÿe »Hêu≤øÏ eT+∫
ÄVü‰s¡eTT. |æ\¢ #˚|ü\T <=]øÏ‘˚.
=˙{Ï HêD´‘·qT ‘·≥Tºø√ >∑\e⁄.
= πøE kÕ>∑T≈£î, >∑+≥kÕ>∑T≈£î
dü]nsTTq~.
=#ê˝≤ Á|ü<˚XÊ\˝À M{Ï dü+>∑‹
uÛ≤>∑T>± ‘Ó*j·T<äT.
=m≈£îÿe Áb˛{°qT\T nedüs¡eTT
#ê˝≤ m≈£îÿe nedüs¡eTT (20%
ø±ì n+‘·ø£+f… m≈£îÿe ø±ì)
eT]j·TT #ê˝≤ m≈£îÿe FCR (>2)
=|üsêqïJe⁄\T≈£î ‘=+<äs¡>±
∫≈£îÿb˛‘êsTT.
=‘·≈£îÿe y˚&ç>∑\ Á|ü<˚XÊ\˝À,
kÕ>∑T#˚ùd Á|ü<˚XÊ\˝À e÷Á‘·+
\uÛÑ´ eTe⁄‘êsTT.
=nìïs¡ø£eTT\ #˚|ü\≈£î ùV≤#·Ø˝À
|üP]Ô>± n_Ûeè~∆ #Ó+<ä˝ Ò<äT
=M{ÏøÏ ìwü|üP]‘·yÓTÆq eTT\T¢
ñ+&É&ÉeTT e\q |ü≥Tº≈£îH˚≥|ü&ÉT,
|ü+≥ ùdø£]+#˚≥|ü&ÉT #ê˝≤
ø£wü˜|ü&Ü*.
=ø=ìï Á|ü<˚XÊ\˝À $\Te ˇø£
e÷~]>± ñ+≥T+~.
= πøE jÓTTø£ÿ e\ $L<ä≈£î
ÄVü‰s¡eTT ùdø£]kÕÔsTT
n+<äTe\q e\ bÕ&ÉTnj˚T
neø±X¯eTT+~.
=m>∑TeT‹ $\Te Ò˝<äT.
=#˚|ü\ e÷¬sÿ≥¢˝ À ‘·≈£îÿe $\Te
=#ê˝≤ Á|ü<˚XÊ\˝À ùV≤#·Ø˝À
ñ‘·Œ‹Ô nj˚T´ #˚|ü\qT.
#˚|ü\ $es¡eTT\T ˝≤uÛÑeTT\T              qwü˜eTT\T
#˚|ü C≤‘·T\T
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#˚|ü\ $es¡eTT\T ˝≤uÛÑeTT\T              qwü˜eTT\T
dæ]jÓ÷˝≤ >∑THé>∑Tπs&çjÓT{Ÿ
Seriolaguingueradiat
=ñ‘·Œ‹Ô :(2011) :5259 ≥qTï\T
=$\Te(2011) :32 113 USD
\÷C≤´qdt dæuÒ
Lutjanus sebae
(red emperor)
 m|òæHÓ|òæ*j·Tdt C≤‹
 Epinephelus spp.(Groupers)
=m≈£îÿe |ü+&ç+#˚ <˚X¯eTT:
#Ó’Hê, ‘Ó’yêHé, Ç+&√H˚wæj·÷,
eT Ò˝wæj·÷, ‘Ó’˝ ≤+&é eT]j·TT
=|òæ*|æŒHé‡
=ñ‘·Œ‹Ô :(2009) :75,520 ≥qTï\T
=$\Te(2009):USD 310million
=$\Te>∑\ #˚|ü mÁs¡ s¡+>∑T˝À
ñ+≥T+~.
= πøE kÕ>∑T≈£î dü]nsTTq~
=˙{Ï˝ À ‘·≈£îÿe ñ|üXÊ‘·+qT
‘·≥Tºø√>∑\<äT.
=˙{Ï HêD´‘· e÷s¡TŒ\qT
‘·≥Tºø√>∑\<äT.
=m>∑TeT‹ e÷¬sÿ≥Tº˝ ÀqT, kÕúìø£
e÷¬sÿ≥Tº ˝ÀqT m≈£îÿe $\TyÓ’q~
= πøE kÕ>∑T≈£î dü]nsTTq~.
=ø=ìï #˚|üC≤‘·T\≈£î ùV≤#·DØ
kÕ+πø‹ø£ C≤„qeTT
= πøEkÕ>∑T≈£î, >∑T+≥ kÕ>∑T≈£î
dü]nsTTq~.
=s=j·T´\ e´ekÕj·TeTT
ã<äT\T>± #˚j·Te#·TÃ.
=#˚|ü\e÷¬sÿ≥\˝À m≈£îÿe <Ûäs¡
ñqï~.
=n+‘·sê®rj·T e÷πsÿ≥¢˝ ÀqT,
kÕúìø£ e÷¬sÿ≥T¢˝ ÀqT m≈£îÿe
$\Te ñqï~.
=‘·≈£îÿe bı&Ée⁄ ñ+&É&ÉeTT e\q
düT\Te⁄>± Hondle () #˚j·Te#·TÃ.
=kÕù|ø£åeTT>± y˚>∑eTT>±
ô|s¡T>∑T‘·T+~. 9`12 HÓ\\˝À
ù|¢{Ÿ |ü]e÷D+≈£îm<äT>∑T‘·T+~.
=kÕ>∑T #˚ùd$ uÛÑ÷&ç<ä s¡+>∑T˝À
ñ+{≤sTT.
= m≈£îÿe Áb˛{°qT\T nedüs¡eTT.
= ô|s¡T>∑T<ä\ #ê˝≤ HÓeTà~>±
ñ+≥T+~.
= e÷¬sÿ≥Tº $\Te eT<Ûä´  s¡ø£+>±
ñ+≥T+~.
=ùV≤#·Ø˝À ñ‘·Œ‹Ô #˚dæq~ Ç+ø±
Á|ü<ä]Ù+#·e\dæj·TTqï~. á C≤‹
qT+&ç ø=ìï #˚|ü\qT
Á|ü<ä]Ù+#·&ÉeTT »]–q~.
=m≈£îÿe Áb˛{°qT\T nedüs¡eTT
=m≈£îÿe Áb˛{°qT\ ÄVü‰s¡ nedüs¡eTT.
=m≈£îÿe qs¡uÛÑø£å≈£î\T
=Äπ>ïj·T Ädæj·÷ e÷¬sÿ≥Tº≈£î
m>∑TeT‹ #˚j·TT≥≈£î m≈£îÿe
b˛{° ñqï~.
Ç‘·s¡ #˚|üC≤‘·T\T
ô|’q #Ó|æŒq #˚|üC≤‘·T\ ø±ø£ Pompano (#·+<ÛäTyê bÕs¡)Thread fins () Rockers (>=s¡dü\T)
Drums (>√s¡ø£\T) Gobies () Scpions () #˚|ü\T eT]j·TT Ç‘·s¡yÓ’q~. Ç+<äT˝À #ê˝≤ C≤‘·T\T düeTTÁ<ä
πøE\˝À @<√ ˇø£ ø±\eTT˝À ô|s¡T>∑T‘êsTT.
#˚|ü C≤‘·T\T
